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Аннотация. Сегодня недостаточно внимания уделяется вопросу обучения методистов 
образовательных организаций. Учитывая тот факт, что в высшей школе специалистов по 
этому направлению не готовят, остро встаѐт вопрос о дополнительном профессиональном 
образовании. Авторы статьи делают обзор предложений на рынке образовательных услуг по 
данному направлению, выделяют существующие проблемы и предлагают пути их решения. 
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Abstract. Nowadays, the world does not pay enough attention to the educational facilities 
methodologists training. Taking into consideration the lack of their skills, the question of the 
additional professional education is critical. This article contains the review of the educational 
services market in this area; the authors distinguish existing problems and propose ways to address 
them. 
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Сегодня вопрос качественной профессиональной подготовки педагогов активно 
муссируется в среде специалистов, однако, в этом контексте недостаточно внимания 
уделяется вопросу подготовки методистов образовательных организаций. При этом 
данный вопрос не менее важен, ведь именно методист вносит существенный вклад в 
развитие педагога. Цель методической работы – повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров, научно-методическое обеспечение условий работы 
педагогов и всей образовательной организации в режиме развития. 
В каждом конкретном учреждении в обязанности методиста входит: обучение и 
развитие педагогических кадров, повышение их квалификации; выявление 
педагогических традиций и передового опыта; обеспечение высокого методического 
уровня проведения занятий; анализ качества работы педагогов; помощь в 
профессиональном становлении молодых педагогов; внедрение инновационных форм 
работы; сопровождение педагогов в подготовке к профессиональным конкурсам. 
Значимость методиста очевидна. В то же время, реалии таковы, что во многих 
образовательных учреждениях методистов не существует вовсе (к примеру, в школах), 
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а там, где такая ставка всѐ же есть (например, в дошкольных учреждениях), встает 
вопрос о качестве подготовки и компетентности данных специалистов. 
Весьма распространенной должность методиста является в учреждениях 
дополнительного образования. Примечательно, что это обусловлено исторически: в 
советское время именно методисты центров внешкольной работы проводили 
множество информационных и обучающих мероприятий для учителей школ. 
Аналогичная ситуация зачастую прослеживается и сегодня – к примеру, наша практика 
показывает, что методисты школ не всегда способны оказать необходимую помощь 
специалистам своего учреждения. 
Какой же он, методист современной образовательной организации? И где можно 
получить знания и навыки, позволяющие эффективно справляться с обширным 
функционалом, связанным с этой должностью? Рассмотрим этот вопрос в контексте 
системы дополнительного образования. 
В основной системе профессионального образования подготовка подобного рода 
квалифицированных работников не осуществляется. Ранее овладеть этой профессией 
мог специалист с высшим педагогическим образованием, имеющий передовой 
профессиональный опыт по направлению деятельности. Сегодня требования 
Профстандарта по должности «методист» предполагают высшее педагогическое 
образование – магистратуру в области методической деятельности в дополнительном 
образовании детей и взрослых (что для современных вузов ещѐ не стало 
распространенным явлением); для выпускников бакалавриата – дополнительное 
профессиональное образование в области методической деятельности в 
дополнительном образовании детей и взрослых; это же дополнительное 
профессиональное образование рекомендовано и для выпускников специалитета. 
Мониторинг предложения в сфере дополнительного профессионального 
образования  (курсы повышения квалификации и курсы по переподготовки) 
показывает, что возможно получить переквалификацию по данному направлению и 
периодически повышать свой уровень мастерства. Однако здесь можно выделить ряд 
актуальных проблем. 
Что касается переквалификации, то пройти обучение очно практически не 
представляет возможным, поскольку подобные курсы предлагают лишь некоторые 
учебные заведения по всей стране – при этом, даже там педагогу приходится годами 
ждать открытия набора в группу и начала обучения. Наиболее реальным 
представляется вариант с МООК (массовыми открытыми онлайн-курсами) – к тому же, 
на сегодняшний день порталов с подобными услугами насчитываются десятки. Педагог 
имеет возможность выбрать нужный курс, ориентируясь на стоимость, престиж 
учреждения, количество часов, содержание учебного плана, но вопрос качества 
данного курса остается открытым. В курсах, предназначенных для методистов 
дополнительного образования, основное содержание учебного плана часто 
ориентировано на дошкольные образовательные организации. Больший объем часов 
отводится общепедагогическому разделу, нежели специальному. Сам процесс 
организации обучения не всегда соответствует ожиданиям: на вебинарах 
преподаватели искусственно растягивают время, а лекционный материал в печатной 
форме слабо систематизирован и не раскрывает заявленные темы в полном объеме. 
Высокий статус организации, предоставляющей образовательные услуги, не является 
гарантом их качества, что влечет за собой разочарование и значительно снижает 
мотивацию педагога к обучению. 
В контексте переквалификации отдельно стоит сказать о целесообразности 
составления разных учебных планов для специалистов с высшим педагогическим 
образованием и без него. Очевидно, что большой объем общепедгогических часов в 
первом случае совершенно необязателен, ведь специалист, уже имеющий 
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педагогическое образование, идет на переквалификацию с целью развития 
методических компетенций. 
Все вышеобозначенные проблемы носят системный характер, и потому их 
решение тоже должно быть системным. Анализ сложившейся ситуации позволяет 
выделить определенные дефициты на уровне страны, однако, разумным представляется 
решение этого вопроса на местном уровне, поскольку здесь у специалистов отрасли 
есть реальные шансы как-либо повлиять на организацию самого процесса 
дополнительного профессионального образования. Так, например, педагоги, имеющие 
достаточный опыт, должны иметь возможность предложить свой проект курса 
повышения квалификации к реализации в специализированном образовательном 
учреждении. У МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара есть опыт совместной реализации 
КПК с МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г.о. Самара по программам 
«Технология организации экскурсионно-краеведческой деятельности» (36 часов) и 
«Основы школьного музееведения и экскурсионной деятельности» (36 часов), а также в 
процессе разработки находятся курсы «Подготовка к научно-практической 
конференции в вопросах и ответах» (36 часов) и «Методист современной 
образовательной организации» (36 часов). Стоит отметить, что в педагогическом 
коллективе ЦВР «Парус» присутствуют специалисты, имеющие не только богатый 
профессиональный опыт, но и научную степень, что является гарантом 
наукообразности предлагаемых курсов. 
В реалиях сегодняшнего дня целесообразно образовательным учреждениям, 
подтвердившим свою методическую компетентность и зарекомендовавшим себя как 
центры проектных инициатив, предоставлять статус методической площадки с 
практикой внешнего консультирования. 
Методист современной образовательной организации – это специалист, 
склонный к повышенной научной деятельности, владеющий современными 
технологиями обучения взрослых и детей, творческий и креативный, постоянно 
повышающий свою квалификацию сам и способный вдохновить на это другого. Он 
компетентен в сборе, анализе и передачи актуальной информации педагогам. Он 
обладает системным видением процессов, протекающих в образовательной 
организации, и способен внедрить в систему обучения и воспитания инновационные 
формы и технологии. Все эти умения и качества не являются данностью и 
формируются в процессе непрерывного профессионального образования. 
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